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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Website e-commerce youthproject.id ini dibuat dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework Codeigniter 
dan database server MySQL. 
2. Pada website ini terdapat fitur untuk menambahkan gambar pada produk 
yang akan dipesan. Selain itu, pada produk tertentu terdapat fitur untuk 
memberikan revisi jika pesanan tidak sesuai dengan selera pembeli 
 
5.2 Saran 
 Saran untuk pengembangan website e-commerce youthproject.id adalah 
untuk menambahkan sistem payment gateway pada sistem ini. Dengan adanya 
payment gateway pembayaran akan langsung terkonfirmasi dan akan meningkatkan 
pelayanan kepada pembeli. 
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